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oportuno  tratamiento  informático.  Es  en-
comiable la labor realizada a tal efecto y el 
resultado ﬁ  nal no podía ser más llamativo. 
En mi opinión, complementa a la perfec-
ción cada una de las participaciones de los 
distintos  autores  señalando  con  precisión 
los  puntos  conﬂ  ictivos  y  áreas  de  riesgo 
sobre un conjunto de mapas a una escala 
adecuada. 
El conjunto del estudio es una de las 
muestras más exhaustivas sobre la interpre-
tación de las causas del riesgo de inunda-
ción en los diferentes espacios alicantinos 
comarcales y se erige en un modelo a seguir 
por otros investigadores que deseen incidir 
sobre esta temática en otras áreas de con-
diciones medioambientales parecidas a las 
alicantinas. El contenido de este libro resulta 
modélico  y  constituye  una  herramienta 
de  trabajo  útil  para  las  administraciones 
públicas, entidades y organismos privados 
cuyas actuaciones guardan relación con la 
ordenación y planiﬁ  cación del territorio a 
diversas escalas. 
Se trata, pues, de un texto sólido en sus 
contenidos,  muy  elaborado  y,  fundamen-
talmente es una muestra de cómo desde la 
Geografía es posible realizar un trabajo de 
campo completado con un reconocimiento 
y razonamiento de los instrumentos que los 
auxilian en el mismo, como son los análisis 
digitalizados de las imágenes aéreas de esos 
territorios,  presentando  el  problema  con 
claridad y gran sentido práctico.
Los  coordinadores  de  la  publicación, 
profesores Gil Olcina, Rico Amorós y Ol-
cina Cantos, tuvieron un buen acierto en la 
elección del trabajo de investigación. Una 
vez más este grupo de geógrafos alicanti-
nos, da unas muestras de su continuo buen 
hacer a la vez que proporciona a la socie-
dad alicantina un utilísimo instrumento de 
reﬂ  exión y trabajo del que, hoy por hoy se 
carece en la Región de Murcia.
Alfredo Pérez Morales
Pierre MERLIN y François CHOAY: Dictionnaire de l'urbanisme et de 
l'aménagement. Presses Universitaires de France, París, 2005, 965 pp.
La  complejidad  de  tareas  englobadas  en 
cada uno de ambos es tan profusa, que hace 
inabarcable para cualquiera que se ocupe 
de ellas dominar con soltura las suﬁ  cientes 
herramientas que incluyen, empezando por 
los propios vocablos. Habitualmente se cita 
que son geógrafos, arquitectos, economistas, 
sociólogos, juristas, en varias de sus ramas, 
junto  a  ingenieros  y  un  complementario 
número  de  profesionales,  quienes  se  en-
cargan de esas tareas. Eso convierte estas 
disciplinas en un campo de trabajo complejo 
y promiscuo.
Los diccionarios de términos especíﬁ  cos 
de  las  diferentes  disciplinas  son  de  gran 
utilidad. Facilitan a los usuarios el trabajo. 
Bien es sabido que el uso preciso de la ter-
minología de cualquier disciplina signiﬁ  ca 
un paso imprescindible para hacer avanzar 
el conocimiento. Se evitan así confusiones 
por  el  empleo  inadecuado  de  voces  y,  a 
la larga de conceptos. Todo ello presenta 
mayores  diﬁ  cultades  cuando  se  trata  de 
campos  donde  la  interdisciplinariedad  es 
una realidad más acusada. Tal sucede con 
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1991; L'amenagement du territoire, 2002; 
L'Urbanisme universitaire à l'étranger et en 
France, 1995. Todos constituyen trabajos de 
gran signiﬁ  cación y son de sobra conocidas. 
En su tiempo marcaron hitos signiﬁ  cativos 
por su claridad de exposición, profundidad 
conceptual y signiﬁ  cación. Para la redacción 
de  este  libro  ha  contado  también  con  la 
colaboración de F. Choay, de la University 
of Cornell.
La  obra  aquí  reseñada  se  trata  de  la 
cuarta edición (la primera se hizo en 1988), 
enteramente reescrita, renovada y ampliada 
sustancialmente y actualizada, en referencia 
a su punto de origen. Todo eso la convierte 
en un libro actual de gran envergadura, por 
su  dimensión,  y  de  enorme  valor  por  su 
aportación.
Desde las primeras páginas se advierte 
en la obra una clara intención por conseguir 
un doble objetivo: ofrecer unos conocimien-
tos netos de información positiva, a la vez 
que unas herramientas de utilidad práctica. 
Combinar ambos no es sencillo. En reali-
dad, la segunda dimensión pierde bastante 
utilidad para el lector no francés. Pues en 
ella, todas las aportaciones concretas adu-
cidas, por ejemplo, de naturaleza normativa 
y aquellas otras derivadas y englobadas en 
la  legislación  positiva,  se  circunscriben, 
naturalmente,  a  Francia. Aquí  en  España 
tal cuestión queda fuera, incluso deseando 
hacerlo de manera semejante. Pues, como es 
de sobra conocido, la capacidad normativa 
de gran parte de esos temas corresponden a 
las actuales Comunidades Autónomas. Tras 
un cuarto de siglo de actividad legislativa 
de las mismas, estamos ante una selva y 
un maremagnun de disposiciones que haría 
muy  difícil,  por  no  decir  imposible,  em-
prender una tarea semejante. Una diﬁ  cultad 
añadida que hemos creado de forma alegre, 
despreocupada y de la cual se derivan ya, 
y lo será más en el futuro, perjuicios y en-
Una prueba de la oportunidad de obras 
dedicadas a esta temática la tenemos en la 
reciente aparición en España del: Diccionario 
de geografía urbana, urbanismo y ordena-
ción del territorio (2000), realizada por el 
Grupo ADUAR, que incluye a los profesores: 
F. Zoido Naranjo, S de la Vega Benayas, G. 
Morales Matos, R. Más Hernández y R. C. 
Lois González, Ariel, Barcelona, 406 pp., el 
cual viene a llenar un tremendo vacío exis-
tentes sobre ello en lengua española.
En ambos campos de trabajo e investi-
gación, el urbanismo y la ordenación del, la 
aportación francesa goza de gran tradición. 
Cabría citar una interminable lista de libros, 
de naturaleza teórica y aplicada, así como 
centenares de artículos y otra pluralidad de 
investigaciones. Suelen ser empleados como 
referencia habitual, no sólo por el público 
francófono, sino también desde otras len-
guas y comunidades cientíﬁ  cas. De ahí la 
garantía y el valor del contenido que resalta 
en esta obra.
Como  no  podía  ser  de  otra  forma, 
participan en la redacción de este libro un 
elevado número de autores, un total de 73 
se citan en las páginas V a VII. La coordi-
nación general de la obra corre a cargo del 
Profesor Pierre Merlin, antiguo presidente 
del Institut Français d'Urbanisme. La ﬁ  gu-
ra del citado Dr. no precisa presentación. 
Actual Profesor emérito de la Universsité 
de  Paris  I-Panthéon  Sorbonne,  y  antiguo 
profesor  de  urbanismo  en  esa  Universi-
dad  y  en  L'Ecole  Nationale  des  Ponts  et 
Chaussées. Precisamente en esas dos áreas 
de conocimiento se ha centrado la mayor 
parte de sus numerosas publicaciones; una 
aportación  de  las  más  copiosas  produci-
das por los especialistas contemporáneos. 
Entre sus títulos, por citar algunos de los 
más  señeros,  se  pueden  referir:  Géogra-
phie de l'amenagement, 1988; Géographie, 
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gorros para todos.
Aunque el libro no busca seguir un sesgo 
de predominio histórico en sus respuestas 
y aclaraciones, es evidente que la llamada 
a  lo  histórico  y  la  reﬂ  exión  diacrónica, 
efectuadas dentro de un devenir temporal, 
prevalece con frecuencia. Tal proceder no 
creo  que  sea  un  demérito.  Al  contrario, 
considero que es oportuno pues aunque el 
urbanismo como cualquier disciplina que 
analiza  asuntos  desarrollados  por  nuestra 
sociedad, aporta con frecuencia innovacio-
nes y plantea nuevos retos, muchos de ellos 
no son más que variaciones, modiﬁ  caciones 
y cambios sobre otros asuntos muy viejos. 
Esto  es  así  aunque  siempre  hay  quienes 
creen descubrir el Mediterráneo a la vuelta 
de cada esquina.
Siguiendo, lo que tal vez se considera 
un tópico francés, destaca por su claridad 
de exposición. La preocupación pedagógica 
es sobresaliente. Incluso los diferentes tipos 
de letra utilizados, los cambios de caja y 
formato, etc. todo contribuye para que una 
obra, de semejante naturaleza y tan densa, 
no parezca sobrecargada y haga engorrosa 
su consulta. Creo que eso se ha logrado, 
constituye un haber más del libro.
Tal vez, en aras de conseguir una mayor 
exhaustividad engloba numerosos términos 
los cuales entiendo que por su sentido y 
signiﬁ  cación no son necesarios en las bases 
de vocablos centrales de estas disciplinas. 
En consecuencia creo que se podría haber 
prescindido  de  los  mismos,  alcanzando 
un resultado ﬁ  nal más ágil, sin reducir su 
valor.
El urbanismo y la ordenación del terri-
torio son ante todo disciplinas del espacio y 
este constituye junto con la acción antrópica 
el objetivo central de la geografía. A la vez, 
los dos, urbanismo y ordenación del terri-
torio, conllevan intervenciones voluntarias, 
así pues, praxis. Al mismo tiempo signi-
ﬁ  can  una  práctica,  es  decir  «ejercicio  de 
aplicación, de ejecución, manera de hacer, 
uso, confrontación a las realidades, dudas, 
desde donde nace la experiencia tanto como 
el conocimiento». De ahí el gran interés que 
representa esta obra para los geógrafos, con 
independencia de que también pueda ser de 
gran utilidad a otras disciplinas.
Prof. Dr. José Mª Serrano
ARIAS SIERRA, Pablo (2004): Periferias y nueva ciudad. El problema del 
paisaje en los procesos de dispersión urbana. Secretariado de Publica-
ciones, Universidad de Sevilla, Sevilla, 550 pp.
aplicada de abordar los rasgos peculiares, 
deﬁ  nidores de una entidad urbana. Todos, 
si  se  realizan  de  manera  adecuada,  son 
de gran utilidad, pues ayudan a conocer 
mejor  ese  microcosmos  que  constituye 
toda ciudad.
No  es  de  extrañar  que  la  bibliografía 
sobre  la  ciudad  sea  tan  copiosa,  pues  el 
La bibliografía existente sobre la ciudad 
y el mundo urbano es exhaustiva. Cada año 
se incrementa con decenas de libros, cen-
tenares de artículos y miles de otras apor-
taciones variadas. Las hay de toda clase y 
condición. Unas, las menos, se dedican a 
abordar estudios teóricos y metodológicos; 
otras,  las  más,  se  preocupan  de  forma 